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 حيطه در مربوط وظايف جهت لازم یتواناي کسب با جامعه نياز مورد و متخصص یانسان ینيرو تربيت ،یعال آموزش عمده نقش و هدف هدف: و زمينه
 منظور به یآموزش یارزشياب رو اين از گردد. یم یتلق معتبر یعال آموزش سيستم يک اساسی ارکان از یآموزش کيفيت یارتقا امروزه .است خود یعملکرد
بر اساس نتايج  .باشد می یآموزش کيفيت بهبود جهت روش مدتريناکار هدف، اين به نيل مسير در )استادان( یعلم تأهي یاعضا وفقيتم ميزان تعيين
 که استادان تجارب بکس و دارد نياز یبيشتر تحقيق و ملأت به و باشد می یپزشک آموزش مباحث برانگيزترين جنجال از یيک استادان یارزشياب ،ها پژوهش
 شد. انجام یآموزش یارزشياب نظام از استادان تجارب تبيين هدف با مطالعه اين .رسد یم نظر به سودمند بسيار باشد، یم یارزشياب اين هدف
 8 کنندگان مشارکت .صورت گرفت مازندران یپزشک علوم دانشگاه در محتوا تحليل رويکرد با و یکيف روش به 0390 سال در حاضر مطالعه کار: روش
 هدفمند یگير نمونه با و فتهيا ساختار نيمه یها مصاحبه طريق از ها داده بودند. مطالعه در شرکت به علاقمند و داوطلب یعلم تأهي یاعضا از نفر
 يافت. ادامه اطلاعات اشباع تا و گرديد یآور جمع
از  »یارزشياب در استادان یها یويژگ نقش و استادان یارزشياب یها شيوه بودن نامناسب ،یارزشياب سيستم هدف نبودن روشن« اصلی مايه درون سه ها: افتهی
 .های مطالعه حاصل شد يافته
 و یآگاه سطح یارتقا ،استادان یآموزش یارزشياب یها شيوه در جانبه همه و یاساس اصلاحات و تغييرات ضرورتبر طبق نتايج مطالعه،  :گيری نتيجه
 و یلعا آموزش یها سيستم یتعال نهايت در و آموزش کيفيت بهبود شونده، یارزشياب سرنوشت در آنان ثيرأت و اهميت از یارزشياب عاملان یاخلاق تعهدات
 و محور عدالت یارزشياب یها سيستم ايجاد با آنان یها دغدغه و ها ینگران کاهش ،استادان یکاراي و انگيزه افزايش جهت در یراهکارهاي هيارا همچنين
 گردد. یم احساس یآموزش یها یمش خط و ها برنامه در بهبود بيشترين به یدستياب سرانجام و معتبر
 یکيف یمحتوا تحليل ،تجارب استادان، ،یارزشياب :ها واژه کليد
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 مقدمه
 عالی، آموزش سسهؤم يک کيفيت و بقا رکن ترين مهم
  استادان ارزشيابی ،ارزشيابی نوع ترين پيچيده و آناستادان 
 و شايستهاستادان  کارگيریه ب با مهم رکن اين حفظ .باشد می
 مناسب ارزشيابی گرو در ها آن به مناسب پاداش و تشويق
 مدیاکار و اثربخشی تعيين منظور به ارزشيابی است. آموزشی
 ها آن با مناسب بازبرخورد هايتن در و علمی تأهي اعضای
 يک را ارزشيابی در پژوهش خود سيف ).0( گيرد صورت می
 اطلاعات تفسير و تحليل آوری، جمع برای مند نظام فرايند
 تعيين را آن ميزان و برنامه نظر مورد اهداف تحقق که داند می
 ).0( کند می
 اند شمرده استادان بر ارزشيابی برایاهداف زيادی را محققان 
 و بهبود جهت در استادان به کمک ها آن ترين مهماز جمله  که
 برای مديران به کمک و آموزشی های فعاليت و ها روش اصلاح
 استخدام، مورد در تر درست و تر معقول های گيری تصميم
 که نيست ترديدی بنابراين .توان نام برد را می ...و ارتقا ترفيع،
 سازنده و ضروری اقدامیاستادان  و معلمان کار از ارزشيابی
 مختلفی انواع انمعلم آموزشی موفقيت های ملاک). 9( است
 شوند، انتخاب معلم آموزشی اهداف با متناسب بايد و دارند
 ميزان همان به نيز آنان کار از ارزشيابی های روش بنابراين
 اعضای ارزشيابی برای مختلفی های مدل .)0باشد ( می متفاوت
 دانشجويان، توسط ارزشيابی که دارد وجود علمی تأهي
 يادگيری ميزان از استفاده خودارزيابی، ،ولينؤمس همکاران،
 ).4( است آن از هايی نمونه ...و دانشجويان
 موجود های روش از يک هر مورد در متفاوتی نظرات
حقيق تدر  ینيو عابد يیلاآقام .دارد وجود استادان ارزشيابی
 دانشجويان توسط استادان ارزشيابی که بيان کردند خود
 بهبود منظور به ها آن به بازخورد برای یارزشمند منبع تواند می
عواملی همچون  توان گفت که می اما ،باشد آموزش کيفيت
 و درک ،محيطی کلی های ويژگی و شخصيتی صفات
 در دانشجويان و دهد می قرارثير أت تحت را افراد های قضاوت
 و enieH). 1( نيستند مصون خطاها اين از استادان ارزشيابی
با  که ددادن نشان nostetS دانشگاه در خود پژوهش در kciN
 دانشجويان، توسط استادان ارزشيابی فراوان کاربرد وجود
 دانشجويان اظهارنظر که است آن گويای پژوهشی شواهد
 ارزشيابی موضوع با که باشد می عواملی از ثرأمت استادان درباره
 مربوط استاد خاص های ويژگی به تنها و ندارد یچندان ارتباط
 ).9شود ( می
 ارزشيابی با درگير مشکلات از يکی که است معتقد سيف
 که معنی بدين؛ است آن پايايی سطح بودن پايين ،همکار توسط
 همخوانی ،دهند می معلم يک به مختلف معلمان که نمراتی بين
 در علمیت أهي اعضای ،ينا بر علاوه شود. نمی مشاهده زيادی
 یتوافق زياد و دهند می هم به بالايی نمرات يکديگر ارزشيابی
 خورد ینم چشم به يکديگر کار از خود یکلاس مشاهدات در
 اولين از يکی که اند داده نشان مختلف مطالعات ).0(
 بايد که است اين ارزشيابی مبحث در استادان های صحبت
 اند داشته اذعان آنان از بسياری و شود مشخص ارزشيابی هدف
 اما دارند، تمايل خود تدريس وضعيت بهبود و تغيير به که
و  ارزشيابی درست اجرای مورد در نگرانی ها آن مشکل
 باعث ،ارتقا و اصلاح جای به که است چگونگی انجام آن
 همچنين نشود. دانشجويان و استادان برای مشکلاتی ايجاد
 فعلی ارزشيابی های فرم که ندهست باور اين بر استادان بيشتر
 ).0( باشد نمی استاد کار و تدريس کيفيت ارزيابی به قادر
 زمانی ارزشيابی فرايند که کرد مطرح خود  مطالعه در kniF
 نيز (استادان) هدف جمعيت نظر که بود خواهد اثربخش و پويا
 از يک هر که دهد می نشان ها بررسی ).5( گردد لحاظ آن در
 ارزيابی را استاد کار از خاصی های جنبه ارزشيابی های روش
 کيفيت بيانگر تواند نمی تنهايی به که است بديهی و کند می
 استادان ارزشيابی که اين به توجه با ).8( باشد استاد کار واقعی
 با و است کرده پيدا زيادی کاربردهای مختلف های شيوه به
 شغلی سرنوشت با ارتباط در گيری تصميم های حوزه به ورود
 اين در کند، می ايفا آنان وضعيت تعيين در مهمی نقش استادان
 بسيار )ارزشيابی اصلی محور عنوان به( استادان تجارب بين
 به علمی تأهي اعضای تجربيات شناخت که چرا؛ است مهم
 )0شماره  نامه ژهي(وره دوازدهم، دو  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 تواند می استادان ارزشيابی سيستم اصلی عوامل از يکی عنوان
 باو  باشد موجود مشکلات اصلاح برای مفيدی راهنمای
 آموزشی ريزی برنامه به ارزشيابی، ضعف و قوت نقاط شناسايی
 نتايج کسب و ارزشيابی روندهای اصلاح امکان تا کند کمک
 .نمايد فراهم را استادان عملکرد از واقعی
 تأهي (اعضای استادان تجارب تبيين ،مطالعه اين از هدف
 با تا بود کيفی  شيوه به آموزشی ارزشيابی نظام از علمی)
 قرار ارزشيابی مورد ها سال خود که استادانی تجربه استخراج
 به کمتر در مطالعات تاکنون و بودند کرده لمس را آن و گرفته
 های حل راه و نتايج به دستيابی امکان است، شده پرداخته آن
 فراهم آموزشی ارزشيابی های روش بهبود راستای در تر عملی
 .گردد
 
 کار روش
 دانشگاه در محتوا تحليل رويکرد با حاضر کيفی مطالعه
 و هدف بر مبتنی گيری نمونه شد. انجام مازندران پزشکی علوم
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه علمی تأهي اعضای ميان از
 مصاحبه روش از ها داده آوری جمع منظور به .صورت گرفت
 علت به روش اين چرا که ؛گرديد استفاده يافته ساختار نيمه
 جهت شيوه ترين مناسب ،پذيری انعطاف و بودن عميق
 اعضای ،پژوهش کنندگان مشارکت. باشد می کيفی های پژوهش
 بودند. مطالعه در شرکت به علاقمند و داوطلب علمی تأهي
 مورد در است ممکن: «بود کلی و باز از نوع مصاحبه اول الؤس
 ما برای کاری دوران در خود ارزشيابی نحوه و  کاری تجارب
 کنندگان مشارکت تفسيری پاسخ سپس ».؟کنيد صحبت
 از حاصل های داده تحليل و تجزيه .بود بعدی الاتؤس هدايتگر
در نظر  بعدی مصاحبه برای راهنمايی به عنوان مصاحبه هر
 به کنندگان شرکت از اجازه کسب با ها مصاحبه .گرفته شد
 مصاحبه از پس بلافاصله و ضبط ،صوت ضبط دستگاه وسيله
 گرديد. سازی پياده کلمه به کلمه
 تجربه که بود علمی تأهي عضوفرد  مطالعه، به ورود معيار
 تجربه و درک بيان به تمايل همچنين و آموزشی ارزشيابی
 ،گيری نمونه توقف معيار .باشد داشتهرا  زمينه اين در خودش
 ؛بود اشباع به رسيدن يا به عبارت ديگر ها داده شدن تکراری
 نگرديد. ايجاد جديدی طبقه و اطلاعات ديگر که صورتی به
 که مکانی هر در و دانشکده يا دانشگاه محيط در مصاحبه
 به و قبلی هماهنگی با و کردند می مشخص کنندگان شرکت
 جهت گرفت. صورت حضوری جلسه يک در و فردی صورت
 مطالعه اهداف شرح مانند اصولی اخلاقی، ملاحظات رعايت
 رعايت نامی، بی حفظ اجازه، کسب کنندگان، شرکت برای
 ترک برای کنندگان مشارکت بودن مختار و رازداری اصول
 محتوا تحليل روش به ها داده. در نهايت شد رعايت مطالعه
 .قرار گرفت تجزيه و تحليلمورد 
 سازی، پياده از بعد .بود ها مصاحبه کل تحليل واحد
 فهمی به محقق که طوری به ؛شد خوانده بارين چند ها مصاحبه
 ترين کوچک به مهم های قسمت سپس رسيد. ها مصاحبه از کلی
 و تکرار به توجه با ها مضمون شد. شکسته خود دار یمعن واحد
 ها دسته اين نام که گرفتند قرار هايی تهدس در خود معنای
 های دسته و مرور بار چندين ها دسته بود. ها آن محتوای نشانگر
 آمد. دست به ها مايه درون و شد ادغام هم در مشابه
 بررسی از حاضر پژوهش در ها داده اعتبار تعيين منظور به
 مرور آن، آوری جمع با زمان هم ها داده تحليل ها، داده مداوم
 روند بررسی کنندگان، مشارکت توسط شده استخراج کدهای
 از تن دو و راهنما استادان با ها داده تحليل و تجزيه
 با مدت طولانی و مداوم درگيری و کيفی روش پژوهشگران
 ناظر توسط کنترل با نيز ها يافته پذيریييدأت شد. استفاده ها داده
 که معنی اين به ؛شد سنجيده کيفی پژوهش به آشنا خارجی
 طبقات و مربوط کدهای همراه به مصاحبه متن از هايی بخش
 و بررسی مورد کيفی تحقيق به آشنا ناظر توسط شده پديدار
 و مراحل محقق تحقيق، حسابرسی جهت گرفت. قرار يدأيت
 امکان تا نمود گزارش و ثبت به طور دقيق را تحقيق روند
 پذيری انتقال جهت شود. فراهم ديگران برای تحقيق پيگيری
 همان به کنندگان شرکت های قول نقل شد سعینيز  ها يافته
 .گردد هيارا شد، گفته که صورت
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 ها یافته
 علمی تأهي اعضای از نفر 8 مطالعه کنندگان شرکت
 در. بودند )زن 9 و مرد 1( مازندران پزشکی علوم دانشگاه
 های يافته گرديد. استخراج طبقه 10 و زيرطبقه 89 مجموع
 حاوی کدام هر که بود اصلی مايه درون سه شامل تحقيق نهايی
 به شان ماهيت اساس بر ها مايه درون بودند. متعددی طبقات
 ها مايه درون اين شدند. گذاری نام انتزاعی و مفهومی صورت
 بودن نامناسب ارزشيابی، سيستم هدف نبودن روشن« شامل
 در استادان های ويژگی نقش و استادان ارزشيابی های شيوه
 خصوص در استادان ادراک بيانگر ها مايه درون د.بو »ارزشيابی
 .)0 (جدول بود آنان آموزشی ارزشيابی نظام
 
: درون مايه ها ی استخراج شده از نظرات شرکت کنندگان 0شماره جدول 
 در مورد نظام ارزشيابی آموزشی
 طبقات درون مايه ها
روشن نبودن هدف در 
 سيستم ارزشيابی اساتيد
 هدفمندی ارزشيابی -
ارزشيابی به عنوان شيوه ای اصلاحی نه  -
 تنبيهی
نامناسب بودن شيوه های 
 ارزشيابی
 وضعيت موجود ارزشيابی نارضايتی از -
 نارسايی ابزارهای ارزشيابی -
 عدم تفاوت ارزشيابی بالينی و نظری -
عدم بلوغ دانشجو در قضاوت در مورد  -
استاد و ناآگاهی وی در تاثير ارزشيابی در 
 سرنوشت استاد
عدم وجود توافق در مورد شيوه ها و  -
 عاملان ارزشيابی
 بیتعارف پذيری و مماشات در ارزشيا -
نقش ويژگی های اساتيد 
 در ارزشيابی
تاثير ويژگی های استاد در ارزشيابی  -
 دانشجو
سهل گيری و مماشات استاد در ايجاد  -
 انگيزه کاذب در دانشجو
  
 هدفمندی« های استخراج شده متشکل از طبقات مايه درون
 ،تنبيهی نه اصلاحی ای شيوه عنوان به ارزشيابی ،ارزشيابی
 ابزارهای نارسايی ،ارزشيابی موجود وضعيت از نارضايتی
 بلوغ عدم ،نظری و بالينی ارزشيابی تفاوت عدم ،ارزشيابی
 ثيرأت در وی ناآگاهی و استاد مورد در قضاوت در دانشجو
 مورد در توافق وجود عدم ،استاد سرنوشت در ارزشيابی
 در مماشات و پذيری تعارف ،ارزشيابی عاملان و ها شيوه
 و دانشجو ارزشيابی در استاد های ويژگی ثيرأت ،ارزشيابی
» دانشجو در کاذب انگيزه ايجاد در استاد مماشات و گيری سهل
 بود.
 استادان ارزشيابی سيستم در هدف نبودن روشن -0
 بر ارزشيابی مبحث در صحبت ابتدای در استادان از بسياری
 و واضح ارزشيابی هدف بايد که ندتداش کيدأت لهأمس اين
 نقطه را» استادان ارزشيابی سيستم هدفمندی« و باشد مشخص
 مايه درون اين که دانستند می ارزشيابی نظام در مهمی عطف
 ه بود.طبقدو  شامل
 که بودند باور اين براستادان  ارزشيابی: هدفمندیالف. 
 شود مشخص نهايت در تا باشد روشن بايد ارزشيابی از هدف
 ؟تنبيه يا است آموزش کيفيت بهبود و اصلاح هدف آيا که
در  و اهداف به دستيابی های ملاک ،باشد مشخص هدف وقتی
 اثربخشی در مهمی نقش و گردد می معين نيز ارزشيابی نهايت
 زمينه اين در 0 شماره کننده مشارکت داشت. خواهد ارزشيابی
 هدف ...هستش مهم چيه، ارزشيابی هدف که اين« گويد: می
بيان  4 شماره کننده مشارکت ».استاد بردن الؤس زير يا بهبوده
 ساختاری اصلاحات که صورتی در ولی مثبته، ارزشيابی« کرد:
 معلوم هم هدفش باشه، مشخص مسيرش بگيره، صورت آن در
 ».بدونه تکليفشو استاد و باشه
 بيشتر تنبيهی: نه اصلاحی ای شيوه عنوان به ارزشيابی .ب
 و اصلاح بايد اصلی هدف که نمودند اذعان مشارکت کنندگان
 و بهبود و رشد به کمک واستادان  تدريس سطح یارتقا
 مطرح هدف اين که صورتی در و باشد ها ضعف کردن برطرف
 و انگيزه و است تر مقبول و تر منطقی به طور قطع ،شود
 9 شماره کننده مشارکت .دگرد می بيشتر نيزاستادان  همکاری
 استاد عليه بر ای وسيله به اگه ،خوبه ارزشيابی« اظهار کرد:
 به واقعاً اگه« گويد: می 8 شماره کننده مشارکت ».نشه تبديل
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 که روشی هر از و کنن می که کاری هر که باشن اين فکر
 آموزش کار کيفيت که اينه هدفشون نهايت در کنن، می استفاده
 کاريش شرايط نگران و کنه کار بتونه تر دلگرم استاد و بره بالا
 ».تره آل ايده خيلی نباشه،
 ارزشيابی های شيوه بودن نامناسب -0
 دقتی بی و اعتباری کم علت به معلمان کار از ارزشيابی
 اين در استفاده مورد سنجش و گيری اندازه های روش و وسايل
 ارزشيابی نوع ترين پيچيده از يکی عنوان به ،ارزشيابی نوع
ه ب اطلاعات غرضی بی و دقت چرا که ؛است شده شناخته
 .دشاب می ترديد مورد هميشه اطلاعاتی منابع از آمده دست
 طبقات از يکی ارزشيابی: موجود وضعيت از نارضايتی .الف
 ارزشيابی کنونی وضعيت از نارضايتی حاصل شده، توجه قابل
 را آن و نمودند اشاره آن به مختلف طرق به افراد بيشتر که بود
 شماره کننده مشارکت. دانستند انگيزگی بی و دلسردی موجب
 ».نيست خوب ارزشيابی نحوه اصلاً« :بر اين باور بود که 9
 نوع اين واقعيت«در اين باره بيان کرد:  1 شماره کننده مشارکت
 کلاسش تو حالا که اين مگر نيست. درستی ارزشيابی ارزشيابی،
 به دانشجو نگاه« گفت: 0 شماره کننده مشارکت ».باشيم
 9 شماره کننده مشارکت ».نيست دقيقی و عمقی نگاه ارزشيابی،
 يه ،نبوده مهم قدر اون هم دانشجو تعداد در کل«اظهار کرد: 
 دانشجو 3 يا 5 با به طور مثال ارزشيابی که ديديد می وقت
بيان  8 شماره کننده مشارکت ».شده می انجام درس يک برای
 ارزيابی ار فرد يک نفر 9 وقتی مثلاً ...مهمه خيلی تعداد«نمود: 
 ».متفاوته خيلی نکن ارزيابی نفر 10 که اين با نکن می
 و الاتؤس نوع به طور قطع ارزشيابی: ابزارهای نارسايی .ب
 از بسياری است. ثرؤم نتايج اعتبار در ها آن پايايی و روايی
 در داشتند. کيدأت الاتؤس مداوم اصلاح و بازبينی بر استادان
 الاتؤس گاهی« :گفت 0 شماره کننده مشارکت ارتباط اين
 با من درس که حالی در ؛شده تکرار درسا همه برای ارزشيابی
اعتقاد  5 شماره کننده مشارکت ».متفاوته ديگه مدرس درس
 از شايد ،کنم استفاده بخوام کامل کلاسمو ساعت دو«داشت: 
 و کنم می استفاده دارم زيادی من ساعت دو اون دانشجو نظر
 خودم نظر به من ببينيد خب کنم. نمی استفاده درست ور زمانم
 زمان اين دانشجو نظر از ولی ،کنم می استفاده درست رو زمانم
 نداره کامل وضوح مقدار يه اصل همين رو زياديه. تايم ؟چی
 ».نيفتاده جا شخصه به دانشجو برای ارزشيابی اين و الاتؤس
 رابطه اين در نظری: و بالينی ارزشيابی تفاوت عدم .ج
 دارم درسی من به طور مثال« گويد: می 0 شماره کننده مشارکت
 ECSO امتحان ...عملی هم و تئوريه درس هم که
 داره) snoitanimaxe lacinilc derutcurts evitcejbO(
 ارزيابی نظری صورت به منو داره فقط دانشجو و توش
 ».کنه می
 ناآگاهی و استاد مورد در قضاوت در دانشجو بلوغ عدم .د
 پر و اولين استاد: سرنوشت در ارزشيابی ثيرأت در وی
 با رابطه در استادان، توسط شده مطرح چالش ترين ترين رنگ
 کيدأت آن بر که بود دانشجويان نظرات از استفاده ارزشيابی
 طبقات محرزترين از يکی طبقه اين بنابراين داشتند. زيادی
بيان  4 شماره کننده مشارکت زمينه اين در. بود هشد استخراج
 های برگه مشارکتی هم با دانشجوها اوقات گاهی«کرد: 
 به توجهی يا نبوده مهم دونسته، نمی کردن. می پر رو ارزشيابی
 دانشجو از«گفت:  1 شماره کننده مشارکت ».نداشته مطلب اين
 خودشو منفعتهميشه  دانشجو ؟چطوره استاد که پرسم می
 به جا هر خوبه. گه می ،باشه نفعش به موقع هر کنه. می نگاه
 بگی بيشتر چی هر خوبه. گه می بگی، کمتر بده. گه می ،ضررشه
 شماره کننده مشارکت ».بده گه می بکنی، بيشتری سختگيری و
 جوری همين دانشجو وقتايی يه«در اين باره اظهار داشت:  0
 دقيق را ها قسمت که اين بدون کرد می پر فقط رو ارزشيابی
گويد:  نيز می 9 شماره کننده مشارکت ».ببينه و باشه خونده
 برگه اين که نيست تفهيم براش زمينه اين تو خيلی دانشجو«
 چقدر کردن پر در صداقت ...ارزشه دارای چقدر ارزشيابی
  ».اهميته دارای
 ارزشيابی: عاملان و ها شيوه مورد در توافق وجود عدم .و
 در نظر اختلاف استادان، ارزشيابی در مهم طبقات از يکی
 شماره کننده مشارکت .بود ارزشيابی عاملان و ها شيوه با ارتباط
 همکاران وحسينی  ...از یعلم تأهي یاعضا تجارب تبيين
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 من از کلاس توی تونه می گروه مدير که ارزشيابی« بيان کرد: 8
 را ای پروسه چه دانشجوم با من دونه می چه چيه؟ باشه، داشته
نيز گفت:  9 شماره کننده مشارکت ».کردم طی کلاس توی
 پژوهشی و اجرايی آموزشی، های فعاليت جريان در گروه مدير«
 و داره خبر ها سرفصل و ها درس محتوای از هست. استاد
 مشارکت ».همکار يه تا داره استادان به نسبت بيشتری شناخت
 اتاقم تو گروه مدير عنوان به من« گويد: مینيز  0 شماره کننده
 حق شايد درسته؟ واقعاً ،کنم ارزيابی وراستاد بخوام و بشينم
 اختلافی هم شايد و سوگيری يه شايد باشم. کرده ضايع اونو
در اين باره  5 شماره کننده مشارکت ».بياد پيش استاد و من بين
 خودش برای فرده اون خود ارزياب بهترين« اعتقاد داشت که:
 ،کنه اداره جوریه چ ور کلاس دونه می ...ای ديگه کس نهو 
 با ارتباطی چه و کنه برطرف جوریه چ رو کلاس های چالش
 من بهتره«گفت:  1 شماره کننده مشارکت ».باشه داشته دانشجو
 باشم داشته خودارزيابی مقدار يه هم گم می شخصه به خودم
  ».گروه مدير که اين هم باشه، دانشجو هم ...کار تو
 فرهنگ به توجه با ارزشيابی: در مماشات و پذيری تعارف .ه
 در تحقيق حاضر شده استخراج طبقات از يکی ،ملی
 کننده مشارکت. بود ارزشيابی در مماشات و پذيری تعارف
 که بگم همکار عنوان به خودم من شايد« بيان نمود: 0 شماره
 ».بزنم بد را همه نه يا عالی را همه ...داره گناه همکارم
 ها دوستی اين« در اين باره اظهار نمود: 9 شماره کننده مشارکت
 باهاش کنه. می مشکل دچار همکارم از منو ارزيابی ها رقابت و
 ».گيرم می ناديده هاشو کاستی ،دوستم
 ارزشيابی در اندتااس های ويژگی نقش -9
 از يکی دانشجو: ارزشيابی در استاد های ويژگی ثيرأت .الف
 کيفيت از غير ديگری عوامل که بود اين استادان های نگرانی
 داده دخالت ها آن از ارزيابی در ای حرفه های قابليت و آموزش
 واسه دانشجو نمره« گويد: می 4 شماره کننده مشارکت. شود
 درس يا چون ؛باشه مهم چندان تونه نمی استاد کار ارزيابی
 به خوبی نمرات به عمد استاد يا سختگيره استاد يا سخته
 کننده مشارکت». داره استاد يک از بيش درسی يا ده می دانشجو
 قيافش از يا ترسه می استادش از يا دانشجو« بيان کرد: 0 شماره
 کم رو شارزشيابي نمره ...سختگيره استاد يا و ادي نمی خوشش
 وراستاد شخصيتی تيپ اد،ي می خوشش استاد از نه يا ده می
  ».ده می بالا نمره استاد به پس ،داره خوبی ظاهر داره، قبول
 در کاذب انگيزه ايجاد در استاد مماشات و گيری سهل .ب
 در توجه قابل و مهم های جنبه از يکی نيز طبقه اين دانشجو:
 مشارکت شد. مطرح استادان توسط که باشد می ارزشيابی فرايند
 ارزشيابی نمره که اين واسه استاد«گويد:  می 5 شماره کننده
 کننده مشارکت». ده می خوبی نمره دانشجوبه  ،بگيره خوبی
 استاد که اين واسه استاد من«باور بود که:  بر اين 0 شماره
 بدن، بهم خوبی نمره همه هم سر آخر و برسم نظر به خوبی
 بدم، کمتری تکليف کنم، مينأت را دانشجو نظر کنم می سعی
 ».بدم خوبی نمره و بگم درس کمتر
 
 گيری نتيجه و بحث
 و کار یبررس و یداور یبرا مند نظام یفعاليت یارزشياب
 اطلاعات یآور جمع از استفاده با یآموزش برنامه یاثربخش
 یارتقا و بهبود هدف با که است آن کيفيت درباره مناسب
 در یمهم نقش و گيرد یم صورت شده ارايه خدمات
 .)3( کند یم ايفا یعال آموزش کيفيت تضمين و یريز برنامه
 نظر که بود خواهد اثربخش و پويا یزمان یارزشياب يندفرا
 .)0، 5( گردد لحاظ آن در هم (استادان) هدف جمعيت
 یها یپيچيدگ دليل به استادان یارزشياب متخصصان نظر از
 و موجود یاطلاعات منابع همه از استفاده با بايد ،دارد که یخاص
 اساس بر ینهاي قضاوت و گيرد صورت مختلف یها روش
 روش به حاضر پژوهش در .)10( شود انجام ها آن از یترکيب
 عميق مصاحبه شيوه به ها داده یآور جمع که محتوا تحليل
 که بود یمفاهيم يا ها مايه درون دربردارنده ها يافته ،باشد می
 نشان يکديگر با ارتباط در را یارزشياب نظام از استادان درک
 داد.
 نمود. مشخص را یاصل مايه درون سه پژوهش نتايج تحليل
 یارزشياب سيستم در هدف نبودن روشن« شامل ها مايه درون اين
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 یها یويژگ نقش و یارزشياب یها شيوه بودن نامناسب ،استادان
 ديگر مطالعه حاضر ارزشمند يافته بود. »یارزشياب دراستادان 
 نظام خصوص دراستادان  یها ینگران عمده بخش که بود اين
 یها شيوه و ابزارها روشن، اهداف نتدوي به یآموزش یارزشياب
 اگر که یصورت در ؛گردد یم بر آنان یها یويژگ و یارزشياب
 و پذيرد صورت ها بخش اين در یتغييرات و اصلاحات ،یبازبين
 به ؛شود دريافت ها داده منابع از يک هر از یواقع یبازخوردها
 دسته ب یارزشياب فرايند از یمعتبرتر و تر دقيق نتايج که ینحو
 کننده مينأت و یآموزش کيفيت کننده تضمين تواند یم د،آي
 از یتوجه قابل بخش و باشد یعال آموزش سيستم رسالت
 گردد. می مرتفع خصوص اين در ها ینگران و مشکلات
 ساير نتايج با حاضر پژوهش یها يافته مقايسه و یبررس
 شرکت ادراک بين یتشابهات وجود ،)0، 9، 00-90( مطالعات
 در دهد. یم نشان را مطالعات ساير و حاضر مطالعه در کنندگان
 به »یارزشياب دراستادان  یها یويژگ نقش« مايه درون خصوص
 و یگير سهل و دانشجو یارزشياب در استاد یها یويژگ ثيرأت
 که شد اشاره دانشجو در کاذب انگيزه ايجاد در استاد مماشات
 اشاره ها آن بود. مشابه )9( kciN و enieH مطالعه یها يافته با
 یعوامل از ثرأمت استادان درباره دانشجويان اظهارنظر که کردند
 به فقط و ندارد یارتباط چندان یارزشياب موضوع با که است
 اگوثن اتمطالع در .)9( شود یم مربوط استاد خاص یها یويژگ
 که شد اشاره نيز )00( همکاران و یکيخواي و )00( یجويبار و
 نمره همچون یعوامل از یناش استاد از دانشجو یارزشياب
 ،یعلم مقام دانشجو، و استاد جنسيت استاد، از دانشجو یدريافت
 يا یدشوار سطح کلاس، دانشجويان تعداد استاد، محبوبيت
 استاد، رفتار تحصيلات، سطح درس، نوع درس، یسادگ
 ،استاد توسط فريبنده و کننده سرگرم یها شيوه از استفاده
 .باشد می استاد اعتبار و شهرت و یکل یها یويژگ
 به اين نتيجه رسيدند که همکاران و یانروديم یعرب
 بهبود از غير یهاي روش ازاستادان  که اين از کنندگان مشارکت
 ،کنند استفاده بالا یارزياب نمره کسب یبرا تدريس کيفيت
  مطالعه در اصغرپور و همکاران یعل .)0( داشتند ینگران اظهار
 یگير لسه ثيرأت دانشجويان ) نشان دادند کهیکم خود (از نوع
 دانستند زياد استاد از دانشجو یارزشياب در را یارزشياب بر استاد
  دارد. مطابقت حاضر لعهمطا نتايج با ینوع به که )90(
 در »یارزشياب یها شيوه بودن نامناسب« مايه درون یراستا در
 در استادان ینگران نيز )0( همکاران و رودیميان یعرب مطالعه
 تکميل در دانشجويان عدالت و صداقت عدم زمينه
 به صورت گرفته یارزياب که گرديد بيان و مطرح ها نامه پرسش
 یارزياب زمان دانشجويان، مشارکت ميزان شده، یطراح الاتؤس
 ببرد. الؤس زير را نتايج اعتبار تواند یم و دارد یبستگ ...و
 ،یشخص یها کدورت که شد مطرح استادان یسو از همچنين
 همکاران بين در ها یدوست يا و ها یورز غرض ،ها رقابت
مطالعه  با یحدود تا که )0( دشو یسوگير به منجر تواند یم
  دارد. یهمخوان حاضر
 با مدرسين مخالفت علت که بر اين باور بود نيز htiaF
 و کوچک بسيار یخطاها که است آن دانشجو توسط یارزشياب
 در دانشجو منصفانه غير یارزشياب با استادان اغماض قابل
 آنان یدلسرد موجب امر اين شده، منعکس آنان حقوق
 و رودیميان یعرب توسط هک یکيف یا مطالعه در .)40( گردد یم
 نه و تنبيه یبرا یارزشياب که اين از ، استادانشد انجام همکاران
 بودند کرده ینگران ابراز شود، استفاده آموزش یارتقا جهت در
 یاصلاح یا شيوه عنوان به یارزشياب نيز حاضر مطالعه در .)0(
 نبودن روشن« مايه درون طبقات از یيک عنوان به و یتنبيه نه
  گرديد. یشناساي »استادان یبارزشيا سيستم در هدف
 توان یم حاضر مطالعه از حاصل یها مايه درون اساس بر
 اهداف دقيق یساز روشن به نياز که نمود استنباط گونه اين
 در آن یکارگيره ب و تدوين و استادان یارزشياب یها سيستم
 یها شيوه یبازبين و اصلاح آموزش، کيفيت بهبود یراستا
 عينيت ،یارزشياب یابزارها اعتبار و یيروا به توجه ،یارزشياب
 توجيه ،ها روش اعتماد قابليت و دقت افزايش و بخشيدن
 ها آن کننده ينيتع نقش با رابطه در یارزشياب عاملان و استادان
 استادان یها ديدگاه و تجربيات از استفاده ،یارزشياب فرايند در
نييبت براجت اضعای يهأت ملعی زا...  ینيسحو ناراکمه 
009 
رد نتفرگ دروخزاب و حلاصا دنيارف بايشزرای هب بوخی سحاسا 
می .دوش 
 قبط ربجياتن هعلاطم رضاح ،ترورض تارييغت و تاحلاصا 
ساسای و همه هبناج رد هويش اهی بايشزرای شزومآی ناداتسا و 
اقترای حطس هاگآی و تادهعت قلاخای نلاماع بايشزرای زا 
تيمها و تأريث نآ رد تشونرس بايشزرای ،هدنوش دوبهب تيفيک 
شزومآ و رد تياهن لاعتی متسيس اهی زومآش لاعی و نينچمه 
ارايه ياهراکهاری رد تهج شيازفا هزيگنا و ياراکی ناداتسا و 
شهاک نارگنی اه و هغدغد اهی نانآ هب ناونع مهم نيرت نکر اقب 
و تيفيک کي هاگشناد اب داجيا متسيس اهی بايشزرای تلادع 
روحم و ربتعم و رد تياهن بايتسدی هب نيرتشيب دوبهب رد 
همانرب اه و طخ شمی اهی شزومآی داهنشيپ می .ددرگ 
زا تيدودحم اهی هعلاطم رضاح می ناوت هب نيا دراوم هراشا 
دومن: تکراشم  ناگدننکرد هصرع مدرو هعلاطم دودحم هب 
هاگشناد مولع کشزپی ناردنزام ،دندوب نياربانب داهنشيپ می دوش 
رد تاقيقحت هدنيآ کرد ناداتسا رد هنيمز دروم شهوژپ رد 
هاگشناد اهی رگيد زين دروم شواک رارق دريگ و هب ليلحت  
هسياقم ای هتخادرپ .دوش نينچمه هب ليلد مک ندوب دادعت 
تاعلاطم  عون هژيو هبفيکی هک اهنت هب نييبت تايبرجت ناداتسا زا 
ماظن بايشزرای شزومآی یم دزادرپ، ناکما هسياقم عماج اربی 
ققحم مهارف .دوبن 
 
یرازگساپس 
ناگدنسيون زا راکمهی هناميمص ناداتسا مامت ردقنارگ هک 
ناکما  ماجناشهوژپ رضاح ار مهارف تخاسدن،  و رکشتنادردقی 
یم لمع هب دنروآ. 
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Background & Objective: The main purpose and role of higher education is to train professional 
workforce in the fields required by society through training them the necessary skills for their 
field. Today, the promotion of educational quality is considered as the basis of an authentic higher 
educational system. Therefore, the most efficient way to improve educational quality is 
educational evaluation in order to understand the success rate of faculty members on achieving 
this goal. Nevertheless, researches indicate that the evaluation of faculty members seems to be one 
of the most controversial issues of medical education and needs further attention and research. 
Obtaining faculty member's experiences, which is the main goal of this study, seems to be 
valuable. Therefore, the main objective of this study was to explore faculty member's experiences 
of the educational evaluation system. 
Methods: The present qualitative study was carried out using content analysis in Mazandaran 
University of Medical Sciences, Iran, in 2013. Participants included 8 faculty members, who 
volunteered to take part in the study. Data was collected through semi-structured interviews and 
purposeful sampling and continued until saturation. 
Results: From the results, 3 main themes of lack of a clear objective for the evaluation system, 
inappropriate methods of evaluating faculty members, and the impact of their characteristics on 
the evaluation were achieved. 
Conclusion: The study results show the necessity of comprehensive fundamental reform in the 
method of educational evaluation of faculty members, improvement of evaluators’ awareness and 
commitment, improvement of education quality, and ultimately, promotion of higher educational 
systems. Moreover, the provision of solutions for the enhancement of faculty members’ efficacy 
and motivation is required. On the other hand, it is essential to diminish their worries and 
concerns through creating an authentic, justice-oriented evaluation system, and ultimately, to 
achieve maximum improvement in educational policies and programs. 
Key Words: Evaluation, Faculty members, Experiences, Qualitative content analysis 
